












Protože neexistuje estetický ideál, tak nebude existovat ani ideální knihovna (z pohledu                       
architektury). Ovšem je třeba hledat harmonickou, funkční knihovnu, která přináší informace.                     
Správné pořadí by tedy mělo být funkce ­> prostředí ­> estetika. Zmínil přednášku prof.                           
Masáka, který definoval devět základních požadavků na knihovnu (viz                 
http://architekturaknihoven.euweb.cz/​). Důležité je si být vědom toho, že někdo zadává                   
obsah, architekt vytváří jen skořápku. Co architekt/zadavatel, to jiný styl/názor. Zmínil, že                       
nechápe, jak může existovat knihovna bez velkého přednáškového sálu. Knihovna by měla                       
být vizitkou svého města, z místa vědění se stává místem potkávání, supermarketem vědění.                         
Důležitý je parter ­ propojení knihovny s veřejným prostorem. Při revitalizaci je nutné                         
uchopení historické stopy, historického kontextu. Architektura je politiku, zmínil i                   
nepostavené knihovny (Moravsko­slezská vědecká knihovna Ostrava, Krajská knihovna               
Vysočina, Kaplického Chobotnice). Knihovna by měla být “gesto” ­ např. francouzské                     




Prezentoval výsledky průzkumu zaměřeného na veřejné knihovny, kterého se zúčastnilo                   
2.027 knihoven. Limitem pro knihovny je prostor, ne informační technologie. Za posledních                       








Knihovna je spíše společenský než veřejný prostor (děláme něco společně x vyvěšujeme                       
vyhlášku na veřeje). Při architektonické soutěži je možné získat spoustu inspirace. Hovořil o                         
otevřené knihovně, skrz kterou se dá projít, o využití už vyšlapaných cestiček. Prosazuje                         














Francie je velmi venkovská země, přes 21% obyvatel žije v obcích pod 2.000 obyvatel. Z                             
toho vyplývá velké množství malých knihoven. Za 100 let vzrostl počet knihoven ze 400 na                             
7.500. Knihovny je možné pojímat jako svědectví o minulosti nebo jako moderní a                         
ambiciózní budovy. Při rekonstrukci starých budov je třeba se rozhodnout, zda bude                       
zachováno kouzlo minulosti (knihovny v bývalém mlýně, tržnici, koloniálu, továrně) nebo se                       
tvář stavby změní (v bývalé samoobsluze, nemocnici, jezuitské kapli, ženské věznici). Při                       
stavbě nové budovy je dobré poukázat na bohatou minulost místa. Francouzské knihovny se                         
vyznačují originalitou architektury, jsou to památníky, symboly města, na nějž mohou být                       
obyvatelé hrdí. Knihovna musí být ve městě vidět, návštěvníci se na ni musí chodit dívat s                               
otázkou “Co to je? To je super!”. Architekti ve Francii milují schodiště. Dochází k                           
výraznému rozvoji malých knihoven. Knihovny se vyvíjí směrem ke koncepčnímu modelu                     
třetího místa (1. místo je doma, 2. místo v práci, 3. místo je tam, kde se lidé mohou potkávat                                     
a komunikovat spolu). Je vhodné přizvat veřejnost ke spoluvytváření prostoru a služeb.                       
Směřuje se k multifunkčním zařízením (knihovna, informační centrum, kavárna, kulturní                   





Pro uživatele je důležité světlo (tím myslel způsob nasvětlení) a recepce. Knihovna pak                         
reprezentuje stavitele a zadavatele. Hovořil o konceptu “10 commandments for the library                       
space”. Uživatel není ve středobodu, knihovna je ovládána regály. V souvislosti s digitalizací                         
vznikají deserted library a z důvodu logistiky pak nudné prostory. Dobrá knihovna je ta, kde                             
je dobrá kvalita pro uživatele (wifi, zásuvky, pohodlí, světlo aj.). Pak se až 3x zvýší počet                               
návštěvníků. Hovořil o konceptu “top ten qualities of good library od Andrewa McDonalda.                         
K těm přidává jedenáctou kvalitu ­ “wow” efekt. Zdůraznil plýtvání místem, aby lidé mohli                           
dlouho setrvávat. Ukázal příklad chyby ­ narvanou knihovnu knihami a nábytkem jako                       
novinový stánek s malým otvorem pro prodavače). Je třeba přemýšlet o tom, jak přimět lidi,                             
aby v knihovně strávili delší dobu (stejně jako obchodní centra). Více než 50% lidí jde jen                               
využít prostor knihovny, nejde pro konkrétní službu, knihovna by měla umožnit strávit v ní                           
celý den (vč. občerstvení, zásuvek aj.). Knihovník nemá být oddělen, ale má jít do prostoru za                               
uživatelem, má se s ním bavit tváří v tvář a společně se hledá, co uživatel potřebuje. Prostor                                 




Je připraven projekt na metodické centrum. Zahájení projektu je v plánu 1.7.2017, ukončení                         
31.12.2021. Cílovými skupinami jsou zřizovatelé knihoven, ředitelé a zástupci knihoven.                   
Hlavními cíli jsou analýza současného stavu a potřeb veřejných knihoven, tvorba metodik pro                         
informační gramotnost, práci se čtenářem, rozvoj knihoven a knihovnictví, poradenskou a                     




Věnovala se průzkumu, který proběhl v r. 2012, jeho výsledky jsou publikované v časopise                           
Knižnica (č. 11­12/2012, č. 1­4/2013, plné texty viz               
http://www.snk.sk/sk/informacie­pre/odbornikov/edicna­cinnost/casopis­kniznica/archiv­kniz
nica.html​). V přednášce zaznělo ­ budovy a prostory úzce souvisí s kvalitou služeb, vysoká                           





































































































Vienna University of Economics Library and Learning Centre ​(harmonie, kvalitní design,                     
funkčnost) 
 
zdroj: 
https://bluesyemre.com/2015/01/07/vienna­university­of­economics­and­business­library­and
­learning­centre/ 
 
Bibliotheque de la Part­Dieu ­ Lyon (typ “kostky cukru”) 
 
 
zdroj: 
https://www.bm­lyon.fr/15­bibliotheques­et­un­bibliobus/a­propos­de­la­bibliotheque­munici
pale­de­lyon/actualite/article/relooking­a­la­bibliotheque­de­la?lang=fr 
 
 
Centre Pompidou ­ BPI 
 
zdroj: 
http://en.parisinfo.com/paris­museum­monument/72907/Bibliotheque­Publique­d­Informatio
n­BPI 
   
Bibliotheque de Bordeaux (nová budova, propojení s minulostí místa) 
 
zdroj: 
http://mediatheques.bordeaux­metropole.fr/bibliotheque/bibliotheque­meriadeck­bordeaux 
 
Médiatheque Emile Zola ­ Montpellier 
 
zdroj: 
https://mediatheques.montpellier3m.fr/DEFAULT/voir­les­photos­de­la­mediatheque­emile­z
ola.aspx 
 
zdroj: 
http://www.montpellier3m.fr/equipement/m%C3%A9diath%C3%A8que­centrale­emile­zola 
 
Médiathéque André Malraux ­ Mézier 
 
zdroj: 
http://www.sammode.com/fr/realisations/batiments­et­espaces­publics/espaces­culturels/medi
atheque­andre­malraux­352.html 
   
 
 
MLIS Villeurbanne 
 
zdroj: ​http://mediatheques.villeurbanne.fr/2010/01/maison­du­livre­de­limage­et­du­son/ 
 
Les Champs Libres Rennes 
 
zdroj: ​http://www.bibliotheque­rennesmetropole.fr/qui­sommes­nous/nos­espaces/ 
   
La Tete Carré Library ­ Nice 
 
zdroj: ​http://www.blogarchiphoto.com/archives/2013/10/09/28162283.html 
   
Bibliotheque centrale universitaire du Havre (schodiště) 
 
zdroj: ​http://www.wikiwand.com/fr/Universit%C3%A9_du_Havre 
   
National and University Library ­ Strassbourg (schodiště) 
 
zdroj: 
http://www.domusweb.it/en/architecture/2015/03/17/anma_rehabilitation_of_the_national_un
iversity_library.html 
 
Médiatheque de Poitiers (atmosféra ­ auto, vybavení) 
 
zdroj: ​http://vdujardin.com/blog/tag/travaux/page/2/ 
   
Bibliotheque de Rennes Métropole (atmosféra ­ vana a knížky, vybavení) 
 
zdroj:  
 
Méricourt (vejce v sále) 
 
zdroj: 
http://julienlanoo.com/post/48913241791/mediatheque­de­m%C3%A9ricourt­by­dealzua­arc
hitecte 
 
zdroj: 
http://www.mimoa.eu/projects/France/Mericourt/La%20Gare%20Multimedia%20Library/?ab
var4&utm_expid=3171585­1.VdIzkDV7RJei7fxZTD8QLQ.4&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.cz%2F 
 
Médiatheque Angouleme  ­ Alpha (tobogán) 
 
zdroj: 
http://www.citechaillot.fr/data/expositions_bc521/fiche/23377/panneaux­angouleme­bat_ded
45.pdf 
   
Universitätsbibliothek der Humboldt­Universität zu Berlin ​(wow efekt) 
 
zdroj: 
https://books2ebooks.eu/cs/content/universit%C3%A4tsbibliothek­der­humboldt­universit%C
3%A4t­zu­berlin 
 
   
 
University Library ­ Utrecht (wow efekt) 
 
zdroj: ​http://www.markhadden.co.uk/utrecht­library/yyswcx79zqz7pip6w49feepiig8nkb 
   
Seattle Central Library (plýtvání místem) 
 
zdroj: ​http://mostpp.org/seattle­public­library­interior­3/ 
 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (neformální informační koutky, ticho ­ bílé závěsy  luxus) 
 
zdroj: 
http://doreenwittenbols.com/artwork/1448251_OBA_Centrale_Bibliotheek_Amsterdam.html 
 
zdroj: ​www.amsterdamcityblog.com 
 
Library of Birmingham (recepce) 
 
zdroj: 
http://www.filasolutionsblog.com/en/2014/05/22/winning­treatment­for­library­of­birmingha
m/ 
 
   
 
CVTI SR (špatně vybraná lokalita) 
 
zdroj: ​http://www.bucarch.sk/5_cvtiba.html 
Zpracovala: Marta Zizienová 
 
 
 
